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Résumé en anglais
A composition, an encapsulated composition and/or nanoparticles comprising at
least one essential oil having a large spectrum antibacterial, antiparasitic,
antifungal activity and/or a plant antipathogen, optionally at least one antibiotic
and optionally a pharmaceutically acceptable carrier is disclosed. Methods for
treating infectious diseases and especially bacterial, parasitic, fungal and/or
plant infectious by using this composition, encapsulated composition and/or
nanoparticles are also disclosed.
Résumé en
français
La présente invention concerne une composition, une composition encapsulée
et/ou des nanoparticules comprenant au moins une huile essentielle ayant une
activité antibactérienne, antiparasitaire, antifongique et/ou anti-pathogènes des
plantes à large spectre, facultativement au moins un antibiotique et
facultativement un vecteur pharmaceutiquement acceptable. La présente
invention concerne en outre des procédés de traitement de maladies
infectieuses et notamment d'infections bactériennes, parasitaires, fongiques
et/ou par des pathogènes des plantes à l'aide de cette composition, de cette
composition encapsulée et/ou de ces nanoparticules.
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